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D. H. Lawren'ce's The Fox 
-The Triumph qf the Man's World-
Tak~hi Toyokuni 
I ，/ 
/The first version of The Fox published in 1923 is included in A 
I;Y. H. Lawrence lv!iscellimy edited by Harry T. Moore. The first ver・
/ S i o n wr i t t en i n 附 IS a口吋s油山伽ho加O町…r
version consists of 69 page白s，about three times as large as the first 
one. Comparing these two versions in detail， from page one to page 
seventeen of the second version， there is not much revision-only the 
r巴visionof words (for example，“whenever" in the first version is 
changed to“when" 011 page eight of th日 s巴cond)，the change of punc-
tllation， and a few insertiol1s of three or four lined sentences. As for 
the development of the story， there ar巴 twoalterations:五rst，the ages 
of heroines， March and Banford， are amended from “over thirty" to 
“near thirty"; secondly a man who once liv巴din Bailey Farm is not 
Henry's father (the first version) but his grandfather (the second version). 
On and after page巴ighteenof the s巴condversion， there is con-
siderable revision， especially of the narrative. The scene from page 
twenty to pag巴 twenty・one，in which Henry makes up his mind to marry 
March， isgreatly altered. The image of hunting and “the hllnter and 
the hunted" theme-Henry is a huntsman and March is his game-are 
newly added to the second version. As for the sllcceeding scene of 
Henry's proposal to March， in the first version March finally replies in 
her semi-consciousness，“Yes-yes，" when Henry asks her，“Say then 
you'll marry me. Say-say?" On the contrary， in the second version 
March sharply retorts，“Don't try any of your tomfoolery on me，" as 
~oon as Henry says，“Well-I wanted to ask you to marry me" (p.22). 
Consequently， a bitt巴rstrife takes place between Henry and March， 
the hunter and the hunted， and March只ivesno definit巴 answerto 
Henry 011 the spOl. 
Furthermore， th巴 firstversion is ended in only two pages after the 
above-mentioned scene. Being told by Henry that March has accepted 
???
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his proposal， Banford reluctantly agrees to their marriage though she 
feels intense anger and hate in her¥ soul. She， as well as March， is
defeated by Henry's “passionate mベwill."
¥ 
Somewhere， Banford now disl宍edhim intensely， almost mys・
tically. But she did what he want，ed. She was quite helpless. 
And the sight of the wide-eyed， lost M&rch angered her an失almost
broke her heart. But she was powerless as if enmeshed ih fine 
electric cobwebs.2) 
Thus， a couple of days later Henry marries March， and she is to live 
1n“the world of the fox and the boy， or the fox and the old man."3) 
However， in the second version March barely turned down Henry's 
obstinate pursuit before， sh巴 isforced to reply，“Yes! Yes! Anything 
you like! Anything you like! Only let me go! Jil's calling，" as 
Henry persistently asks her to give him a definite answer to his pro-
posal in Banford's absence. Banford， told by Henry about their engage-
ment， objects to their marriage. Thus a bitter scramble for March 
takes plac巴 betweenHenry and Banford. This fierce strife between 
a man and a woman is described from pag巴 thirty-oneto page sixty-
four， more than half of this novel. The latter part of th巴 novelalso 
includes the fox's killing by Henry， March's dream about the death of 
Banford， Henry's trip to Canada and his return to Bailey Farm， the mur・
der of Banford， Henry's marriage with March， and their marriage life. 
After having compared the second version with the first， we find 
there is considerable di任erencebetween them. The newly added part 
of the second version， which covers over thirty pages， depicts both the 
strife between a man and a woman and the man's final triumph over 
the woman. This study is an attempt to analyze the world of The 
Fox， throwing light on the conflict between the two worldsー theworld 
of man and that of woman-and the triumph of the man's world. 
I. The World of Woman 
March und her girl frielld Banford， both of whom are spinsters 
near thirty， live a self-su伍cientlife in Bailey Farm as if they were 
man and wife. Although they make a living by raising poultry， they 
(2 ) 
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are disgusted at the fowl's tendency to strange ilnesses， at their de-
manding way of life， and their obstinate refusal to lay eggs. The 
world of chickens is a projection of the world of March and Banford 
who live by themselves excluding men. The chicken which refuses to 
lay eggs is not merely the very image of March and Banford who keep 
a perverse and fixed woman to woman relationship， a kind of lesbianism， 
but also the symbol of the barrenness of modern woman. Lawrence 
furiously attacks such a woman as having lost the essential character-
istics of a woman， saying，“Of al things the most fatal to a woman is 
to have an aim， and be cocksure about it.川 BothMarch and Banford 
are unaware that the fowls they despise as stupid are nothing but their 
own lmages. 
Although they were usually the best of friends， because Ban-
ford， though nervous and delicate， was a warm， generous soul， and 
March， though so odd and absent in herself， had a strange mag-
nanimity， yet， in the long solitude， they were apt to become a little 
irritable with one another， tired of one another. (p.5) 
As the months pass away， they seems to lose hope as well as ground 
to live by themselves， because they reject the real man-woman r巴lation-
ship5) and， consequently， live a life separated from society. Cathcart， 
the hero of The Man Who Loved Islands， has to perish in the white 
snow which symbolizes abstract knowledge because he denies such rela-
tionships between a man and a woman， or a man and a man. Besides， 
the world of woman they live in is the world which attaches greater 
importance to“knowing" than to“being，" just as the women of the 
Brangwens in The Rainbow wishes to know more. March's dressing 
like a young man to refuse her female being， Banford's spectacles and 
her extreme fondness of reading， and the view of “the wide country 
stretching hollow and dim to the round hills of the White Horse" 
represent the world of abstract knowledg巴.
Lawrence claims in a lot of his works，“The more man knows， the 
less he becomes." He says，“To know is to lose. When 1 have a fin-
ished mental concept of a beloved， or a friend， then the love and friend-
ship is dead. . . . To know is to die."6) The world of March and 
Banford is a world whose aim is to increase abstract knowledge， which 
(3 ) 
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develops into“intellectualism，"“spiritualism，" or“idealism" passionately 
disclaimed by Lawrence. Accordingly， the world of woman is com-
pletely ruled by the conscious， i.e.“mental consciousness." The way 
of living of March and Banford who disregard the unconscious，“blood 
consciousness，" which lies at the root of the human consciousness， is
naturally enough rejected and attacked by the author himself 
Lawrence depicts March as follows: 
When she was out and about， in her puttees and breeches， 
her belted coat and her loose cap， she looked almost like some 
graceful， loose-balanced young man， for her shouJders were straight， 
and her movements easy and confident，巴ventinged with a little 
indifference or irony. But her face was not a man's face， ever. 
The wisps of her crisp dark hair blew about her as she stooped， 
her eyes were big and wide and dark， when she looked up again， 
strange， startled， shy and sardonic at once. Her mouth， too， was 
almost Pinched as if in pain and irony. There was something odd 
and unexplained about her. (italics mine) (p.4) 
Such words as“indi任erence，"“Ironyf'“strange，"“sardonic，"“pinched，"
“pain，"“odd，" and “unexplained，" reveal the perversity and abnormality 
of March who does not fully live. Banford is described as an acute 
self-conscious woman， using such adjectives as“nerve-worn，"“nervous，" 
“despondent." The perverse， isolated， and self咽conscious worJd of 
woman without physical contact with men in it must be destroyed in 
any way. It is both the fox and Henry that appear as destroyers of 
the worJd of woman 
11. The W orld of Man 
Graham Hough explains the fox which kills th巴 chickensin Bailey 
Farm as“a bit of wild nature hostile to their [March's and Banford's] 
way of life."7) As Goodheart says， the fox is also “a symbol of natural 
sexual vitalities."8) One day March comes across th巴 fox，a kind of 
demon. 
She saw his dark， shrewd， unabashed eye looking into her， 
knowing her. She felt him invisibly master her spirit. She knew 
(4 ) 
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the way h巴 loweredhis chin as he looked up， she knew his muzzle， 
the golden brown， and the greyish white. And again she saw him 
glance over his shoulder at her， half inviting， half contemptuous 
and cunning. (p.7) 
The fox which clearly and vividly impresses itself 011 March is 
a voice longing for a living relationship between man and woman in 
her subconsciousness. When March decides to find out the fox by al 
means， the fox also beeomes to her the symbol of her subconscious 
craving to escape from the conscious world of woman. The fox rules 
her consciousness and obsesses her as if in a spell. 1t is not only a 
forerunner of Henry Grenfel in the world of man， but also March's 
frustrated desire toward man in her subconsciousness. Why March and 
Banford are both afraid of the “continuous darkness" is that they have 
a horror of the world of man， the unconscious， at the basis of their 
own world， the conscious. When Henry arrives on the scene， March 
naturally identifies him with the fox， the symbol of both maleness and 
unconsclOusness. 
But to March he was the fox. Whether it was the thrusting 
forward of his head， or the glisten of fine whitish hairs on the ruddy 
cheek-bones， or the bright， keen eyes， that can never be said: but 
the boy was to her the fox， and she could not see him otherwise 
(p.11) 
That night March dreams of the fox. 
She dreamed she heard a singing outside which she could not 
understand， a singing that roamed round the house， in the fields， 
and in the darkness. 1t moved her so that she felt she must weep. 
She went out， and suddenly she knew it was the fox singing. He 
was very yellow and bright， like corn. She went nearer to him， 
but he ran away and ceased singing. H巴 seemednear， and she 
wanted to touch him. She stretched out her hand， but suddenly 
he bit her wrist， and at the same instance， as she drew back， the 
fox， turning round to bound away， whisked his brush across her 
face， and it seemed his brush was on fire， for it seared and burned 
her mouth with a great pain. (p.16) 
(5 ) 
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This dream is， as it were， a transformed wish-fulfilment of March， 
and has a sexual infer巴nceas Freud maintains. “Corn" and “brush" in 
her dream represent phallus， namely， maleness. As Vickery says， the 
singing fox is com，idered 1:0 b巴 thesymbol of the world of Dionysus9) 
who is a terrible god ()f both life and death because the Dionysian 
world represents the darkness and music according to Nietzsch己、 The
Birth of Tragedy. The word，“corn円 isalso fit for modifying the fox 
from the Dionysian world because Dionysus is a deity of agriculture 
and the corn. Accordingly， such adjectives as“soft円 and“melodious" 
are frequently used. when Henry， who is identifi巴dwith the fox， speaks. 
Both Henry and the fox are inhabitants in the world of Dionysus. The 
fox in March's dream is， therefore， her ardent wish for masculinity， and 
at the same time a desire to get hold of vivid primitive life in the 
Dionysian world，“the crude Source." 
III. The Conflict between Man and W oman 
Although his idea to marry March first occurs to Henry out of his 
self-interest to have Bail己yFarm for his own， he has been already 
attracted to March's strange charm before. In other words， Henry's 
male being is attracted to March's“essential femaleness." So， F. R 
Leavis regards The Fox as“a study of love."10) Lawrence himself 
elucidates Henry's psychology to obtain March as follows : 
First of a1l， even before you come in sight of your quarry， 
there is a strange battle， like mesmerism. Your own soul， as a 
hunter， has gone out to fasten on the soul of the deer， even before 
you see any deer. And the soul of the deer fights to escape. Even 
before the d巴erhas any wind of you， itis so. It is a subtle， pro“ 
found battle of wills which takes place in the invisible. And it is 
a battle never finished til your bullet goes home. Wh巴nyou are 
really worked up to the true pitch， and you come at last into range， 
you don't then aim as you do when you are五ringat a bottle. It 
is your own will which carries the bullet into the h巴artof your 
quarry. The bullet's fiight home is a sheer projection of your own 
fate into the fate of the deer. It happens like a supreme wish， 
a supreme act of volition， not as a dodge of cleverness. (pp.20-21) 
(6 ) 
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This“the hunter and the hunt巴d"theme is newly added to the 
second verision of The Fox as mentioned before， and exists throughout 
this novel. At th巴 beginningof the story， the fox is a hunter and 
chickens are the hunted. Then， in the latter part， Henry is essentially 
a hunter though he is a soldier by professionラ andboth March and 
Banford are lhe hunted， victims. The conflict between Henry and the 
two women is， in short， the conflict between the “male passionate wi!l" 
and the “female will." When March is asked by Henry to marry him， 
she repeats，“Oh， 1 can't." How巴ver，she has already been obsessed by 
the fox， i.e. Henry， and the bullet is， as it were， in the body of March， 
Henry's game. For in her subconsciousness， she herself longs to have 
r巴lationswith a man and， consequ巴ntly，to form a living man-woman 
relationship. 
While Banford feels only repugnance against Henry. 
She did not like to meet his clear， watchful eyes， she did not 
like to s巴ethe strange glow in his face， his cheeks with their 
delicate fine hair， and his ruddy skin that was quite dull and yet 
which seemed to burn with a curious heat of life. 1t made her 
feel a little il to look at him: the quality of his presence was too 
penetrating， too hot. (p.25) 
Banford entertains antipathy against Henry's maleness and vitality， 
because she is an inhabitant in the mental world of woman which 
denies“warm physical contact.円 Shecan be considered to be a denier 
of life， or a symbol of anti-life as is the same with Loerke in Women 
in Lo've. 
¥Vhen Henry tells Banford that March has accepted his proposal， 
Banford objects to their marriage in rage and despair. This is the 
fierce conflict between a man's will and a woman's will， between the 
two foreign worlds一theworld of man and that of woman. Nevertheless， 
March seems to flourish in this conflict between Banford and Henry. 
She sits betw巴enth巴 twoantagonists with a little wicked smile on her 
face， enjoying herself (p.33). It is because she has the duality to es-
cape from the world of woman into that of man where Henry lives. 
The fox's killing by Henry is a holy sacrifice， revealed in the phrase， 
“the fox's skin nailed flat on a board， as if crucified." I t can also be 
(7 ) 
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said that the fox is no more necessary to Henry once that Henry's 
maleness is deeply impressed on March目 Th巴 dr巴amMarch had that 
night is that she covers the dead body of Banford with a fox-skin 
This dream not only functions as an undeτplot of Banford's death， but 
also reveals the wishイulfilmentof March who wishes Banford's death 
in the subconscious in order to enter the world of man， the world of 
Henry-fox. For al that， awaking from her dream， the subconscious 
world， March， stil influenced by Banford， 0任ersa stubborn r巴sistance
to Henry. 1t is impossible for him to extricate March from tb.e world 
of woman as long as Banford lives， because sb.e is a great obstac.le to 
the world of man. 
The Banford would have little iron breasts he said to b.imself. 
For al b.er frailty and fretfulness and delicacy， sb.e would b.ave tiny 
iron breasts. But March， under b.er crude， fast， workman's tunic， 
would b.ave soft， wb.ite breasts， white and unse巴n.(p.45) 
The fatal fight takes place between Henry and Banfordヲ witb.March 
as tb.e central figure. Finally Henry， tb.e b.unter， seems to win a victory 
over women by his persistent male will， but the situation reverses itself 
due to Henry's going to Canada. Under tb.e influence of Banford， 
March writes to him，“1 love Jil and she makes me fe巴1safe and sane 
with her loving anger against me for being such a fool." Henry's 
sudden return from Canada puts the五nishto such a situation which 
is like a seesaw game 
IV. Man's Triumph over Woman 
Tb.e climactic scene of The }OX can be said to be the scene in 
which H巴nry，returning from Canada， kills Banford by felling down 
a tree. Henry decides to murder Banford in his heart because he can-
not get married to March so long as Banford lives. 1n this scene“the 
hunter and the hunted" theme is also used-Henry， the hunter and 
Banford， the game. 
And as h巴 lookedinto the sky lik巴 ahuntsman who is watching 
a flying bird， he thought to himself :“If the tree falls in just sucb. 
a way， and spins just so mucb. as it falls， tb.en tb.e brancb. there 
( 8) 
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will strike her巴xactlyas she stands on top of that banl王" (p.63) 
1n this scene Henry becomes a superhuman being beyond good and 
cvil， and， moreover， the measure of al things， an almighty God. He 
is Dionysus who giws lifl' toお1arch，his fuiure wife， and death to 
Danford who is an ubslacle to his wishes. Although this scene lacks 
in peτsuasive power from the standpoint of realism， we can regard the 
scene as tolerable b巴causeThe FO.T is a 80rt of totemic myth.ll) 
There was a moment of pure motionless， suspense， when the 
world seemed to stand still. Then suddenly his form seemed to 
fiash up enormously tall and fearful， he gave two swift， fiashing 
blows， in immediate succ巴ssion，the tree was s巳vered，turning slowly， 
spinning strang巴lyin the air and coming down like a sudden dark目
ness on the earth. . .. And he watched with intense bright 
eyes， as he would watch a wild goose he had shot. Was it winged 
or dead? Dead! (pp. 63-64) 
Henry， the huntsman， shoots Banford， the bird. 1n other words， it
is man's triumph over a woman. Such a man's dominance ov己rwoman 
develops into the dominance of the primitive race (the blood-conscious-
ness) over the white race (the mental回consciousness)in his later novel 
and short stories such as The Plumed Se7アentand The Womαη Who 
Rode Away. The last sc巴neof The Womμn羽1hoRode Away， d己scribing
the death of a white woman by a primitive man， represents man's 
triumph over a woman in a certain sense 
Then th巴 oldman would strikム andstrike home， accomplish 
the sacrince and achieve the power. 
The mastery th旦tman must hold， and that passes [rom race 
121 to race.""J 
As Cipriano， a savage general， demands a complete submission from 
Kate， a white woman， in The Plumed Serpent， so in The Fox Henry 
who has married March， claims man's superiority over woman. 
And he! He did not want her to watch any more， to see any 
more， to understand any more. He wanted to veil her woman's 
spirit， as Orientals veil the woman's face. He wanted her to commit 
(9 ) 
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herself to him， and to put her independent spirit to sleep. He 
wanted to take away from her all her e妊ort，al that seemed her 
very rω・'sond沼tre. He wanted to make her submit， yield， blindly 
pass away out of al her strenuous consciousness. He want巴dto 
take away her consciousness and make her just his woman. J ust 
his woman国 (p.68)
What Henry wants of Maτch is that she should live with him in the 
world of man， the unconsciousness， abandoning the conscious world of 
woman. He rejects woman's spirit“to watch，"“to see，円 and"to uト
derstand." However， his claim that March should become“just his 
woman，" giving up“woman's independent spirit，" reveals a on巴-sided
insistence of Lawrence's egotism as a male. Lawrence repεatedly irト
sists on man's dominance over woman in Fantasia 01 the Uηconsczoω. 
Make her yield to her own real unconscious self， and absolutely 
stamp on the self that she's got in her head. Drive 'her forcibly 
back， back into her own true unconscious_l3) 
But combat her in her sexual pertinacity， and in her secret 
glory or arrogance in the sexual goal. Combat h巴rin her cock-
sur巴 beliefthat sh巴‘knows'and that she is 'right.' Take it al 
out of her. Make her yield once more to the male leadership: if 
you've got anywher巴 tolead tO.14) 
Lawrence'自 claimon man's dominance is an emphasis upon the 
unconscious against the conscious， upon“being" against “knowing." 
lt is also a charge against the spiritualism or intellectualism of modern 
women. Lawrence's deep attachment to man's dominance can be ex-
plained in terms of the duality in Lawrence as H. M. Daleski says: 
1 believe that initially he made a strenuous effort to reconcile 
the male and female elements in hims巴lfbut that he was unable to 
do so， that he was by nature more strongly feminine than masculine， 
and that his insistence in the Fantasia on an absolute degree of 
masculinity is evidence of an extrεme reaction， a refusal even to 
acknowledge the existence of feminin巴 componentsin his make-up.15) 
Furthermore， Lawrence's insistence on man's dominance is his reac-
(10) 
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tion against the spiritualism of his mother and Jessie Chambers， Miriam 
in Sons and Lovers， and at the same time， his resistance against his 
wife Frieda who is a“devouring mother川 6) 1t is， on the other hand， 
a kind of conservative opinion that man must lead woman， and at the 
bottom of it， there exists his nostalgia and longing for the world of 
miners， or men， where his father once lived. 
Thus far， we have analyzed The Fox， putting the spotlight on the 
con白ctbetween the world of man and that of woman， and the nnal 
triumph of the man's world. Th巴 remarkablething worth noticing is 
that the close of The Fox stil suggests the confl.ict betwe巴nHenry and 
March， between man and woman. 
For her own part， death was not her destiny. She would have 
to leave her destiny to the boy. But then， the boy. He wanted 
more than that. He wanted her to give herself without defences， 
to sink and become submerged in him. And she-she wanted to 
sit stil， like a woman on the last milestone， and watch. She wanted 
to see， to know， to understand. She wanted to be alone: with him 
at her side. (p.68) 
As is easily known from the above qllotation， March cannot des巴rtthe 
world of woman though sh巴 se巴ksthe world of man. Such a dichotomy 
or dllality， in some sense， dεvelops into the harmony of the two worlds 
in Lady Chatterley's Lover or The Man Who Died. 1n his later works 
Lawrenc巴 do巳snot maintain“one up-one down" relationship， bllt the 
eternal strife of opposites and their harmony as Heraclitlls says. Al-
though Lawrence passionately insists upon man's dominance over woman 
in The Fox， this ending withollt a dennite conclllsion is the very proof 
that he is one of the greatest writers with universality going beyond 
his own narrow egotism as a male. 
(Received May 12， 1972) 
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Heinemann， 19651， vol. 1， Letler to KatherinεMansfield clιlcd (7) 21， Nov. 191白，
po 565_ Lawrence says in his letter， ，oIn a way Friecla is the devouring mother. 
I is awfully hal'dラ oncethe sex relation has gone this way， 10 recover. If we 








This commentary is designed to treat the names of places in Shakespeare's 
plays. Although the names of places are formally noted in many editions， they 
are summarily dismissed-usually in a line. The names of places stand in the 
background of the natural environment， and they are c10sely r巴latedwith history 
of man. 
This commentary is attempted in the be!ief that knowledge of the names of 
places is an important step in understanding human works in many fields 
especially in Iiterature. 
“Some preliminary preparation is necessary to understanc1 any great works 
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七つの丘(:1項参看)の一つであるパラティノ PalatineHill (Monte Palatino 





わち， palace (英)， palast， pfalz (独)， palais (仏)， palazzo (伊)。丘の近くはテ
グエレ川が流れ， また辺りは湿地(沼)市(注2)室長看)であったから軍事的に
みて 1，放を防ぐに格好の地形であったと考えられる。 この丘にアルパ・ロン
































































の大理石の門， 37の城門， 25の街道， 8つの矯， 29の大通， 423の町とこれら
に交差する無数の道路， 2つの大市場， 8つの大広場， 11のフォールム Forum
(広場)， 10のパシリカ Basilica(会堂)， 2つの円形劇場 2つの劇場 2つの
競技場， 1，152の泉， 11の公衆浴場， 856の個人浴場， 190の穀倉， 254の製
粉所， 28の図書館， 4つの営舎をローマは有していたといわれる。
2. Tiber T. i. 50 
イタリア語で Tevere。古くは AlbulaとIlYi工、れていたが，後この川で溺死
したアルバ・ロンガ (1項参新1の王 Tiberinusの名から Tiberis，Tibrisある
いは Tiberinusと名づけられた。イタリアで最長ではないカ16)，最も有名な
川で，アベニン山脈 TuscanApenninesにその源を発し， Pieve Santo S印刷
fano (43.40N 12.02E)の町を南に下がり， Perugia (43.07N 12.23E)の市の








リオ橋 PonteÆmilius は前 181 年~179 年のものである。南地区にかかる
アベンティノ橋 PonteAventinoのその原形はテヴェレ}1にかけられた一番
最初Jの橋スブリーチョ橋 PonteSublicio， Pons Subliciusであるが，これは
アンクス・マルキウス(注22)参着1のかけたものである。また北地区，速く
ブィレンツヱにでるフラミニア街道 ViaFlaminiaにかかるミルヴィ寸橋









る。これより先 135年に帝は自分と一族のために刷 Mausoleull1of Hadrian 
(現今は聖天使城 CastleSant'Angel口といわれる)を建てた(完成:土帝の死後の1:19年)
が，この橋はこの隔の参道をかねるものである。このj樹にはハドリアヌス帝，
次のアントニヌス・ピウス帝 AntoninusPius (r. 138 年~161 年)，マルケス・
アウレリウス帝 MarcusAureliusl8) (r. 161 年~180 年)からカラカラ帝19) に
至るローマ皇帝がJ:1fl葬されており，また城塞，牢獄として使われるなどその









































最高の知慧を神格化したミネルヴァ Minervaの3尊を記り， Temple of 
































ストウス幻)はウェスタの神股28)Temple of Vesta， Tempio di Vestaの近く
にシーザーを記念する神殿を建てた。これが「神なるユリウス(シーザー)の
神殿JTemple of Julius Caeserであった。 正面には祭壇をその中央に持つ
ロストラ Rostra(海戦で捕獲した敵船の船鴫で飾った演壊)が設けられていた。 そ





























































で眼を見張るばかりのものにはサトウルヌスの神腔 Templ巴 ofSaturn， 
Tempio di Saturnoがある。農業の神サトウルヌスに捧げられたものでイ
オニア風の柱が前面に 6本， 後方に 2本， 計 8本の常々たる姿で創建は前
498年であるが，現在のものは土台が前42年，柱は 4tl:紀のものである。次
に日につく美しい柱は双子神カストルとポノレグスの神障 Templeof Castor 
and Pollux， Tempio di Castore e Polluceで前484年に奉献された。 151仕
組頃からこの神殿は 3本のコリ γ ト式の美しい円柱と士台を残すだけとなっ
た。この近くに小さな円柱の一部が残っているのがウェスタ神殿である。ま
たこのフォールムには2つの凱旋門が残っている。一つはセプティミウス・
セウェルス帝(注 19)参宥)凱旋門 Archof Septimius Severus， Arco di S巴t・
timio Severoでこれは帝が 197年-202年にバルチア (10項参看)における
勝利と， 帝の在位 10年を記念して 203年に建てられた高さ 23m，隔 25m
のものである。今一つは「人類の寵!日Jthe delight of mankindとl呼ばれた
ティトウス帝 TitusFlavius Sabinus Vespasianus (ca. 40年-81年)の凱旋門
Arch of Titus， Arco di Titoで，現存する凱旋門のうちの最古のもので，
70年の帝のユダヤにおける戦勝を記念し，次の皇帝ドミティアヌス帝 Domト
tianによって 81年建てられた。高さ 15.4m，幅 13.5mのやや小型であるが，
(26) 





なお， シェイクスピアの心のなかではこの Capitolをロンドン塔 the
Towerとしていたらしく;and the high east/Stands， as the Capitol， 
directly here. (I. i. 111)は彼が属していた劇場，すなわちロンドン橋を渡っ
たテムズ河の南， Banksideにある地球座 th巴GlobeTheatreからみると，
ロンドン塔が丁度真東に位置していたからである。








ただ単なる伝説と思われていたが，シュリーマン HeinrichSchliemann (1822. 
1. 6~ 1890.12.26)の1871年 10月から凡そ 20年の歳月をかけた本格的発掘
によってトロヤの廃域は現実のものとなって世に現われた。
5. Pompey's porch 1. ii. 126 




で， ローマで初めて建てられた石造の劇場であった。 収容人員は 12，000人
(27) 
378 竹内豊
附図 6 μ---:r r十]1ド心部 (2)
(異説 17，500人， 17ヲ580人ヲ22，580人。プルターク説40，000人)という巨大な
ものであった。この劇場とその付属の柱廊は昔カンポ・マノレツィオ Campo
Marzio， Campus Martius (附凶 2，4)と呼ばれるところに建てられた。今
日，町の中心部からいえば，ヴィトリオ・エマヌエレ通り CorsoVittorio 
Emanueleの西南， サン・アンドレア・テ、ッラ・ヴァレ教会 Sant' Andrea della 
Valleの南の辺りで， またこれを逆に川の方からいえばテヴェレ川にかかる





6. Olympus II. i. 74 (附閃 1及川 7)
古代にはギリシア，小アジア地方にこの名のつく山がし、くつもあったがお)3
(28) 






神として以下， へーラ~ Hera， アポローン Apollon， アプロデイーテ-
Aphrodite，ア(ー)レース Ares，へーパイストス Hephaistos，へルメース
Hermes，ポセイドーン Pos巴idon，ディオニューソス Dionysos， アルテミ
ス Artemis，アテーナー(アテーネー)Athena，デーメーテール Demeter，






























附図 7 ギ リシ ア
によって荒されてから歴史上から消えた。
ブルータス (ブルートウス)，キャ シアス (カツ シウス)の二人がアントウニ
アス (アントニウス)側とフイリッ パイ (フイリッピ)で戦うまでに彼等二人
は個々に小アジアを中心に各地を転じて軍隊を集めていた。それについては
Plutarch's Lives (Brutus， XXVIII-XXXVIII)に詳しい。
(30) 
「ジュリアス・シーザー」地誌考 381 
8. Philippi IV. ii. 169 (附図 l及び7)
ギリシアのマケドニア地方サロニカ市 Salonikaの北東約 120km，カバラ













を行なった際， この地にヨ ーロッパ最初の教会を建て，また 10年後パウロは
ローマでの幽閉の身からこの地の信者に書簡を書き送っているのである。そ
れが『愛の書簡ji，IF歓喜:の書簡』ともいわれるピ リピ書である。
9. Hybla V. i. 33 (附図 1) 
イタリア半島の南西端， シチ リア島 Sicily(シシリー島)にあって， Hybla 
Magna， Hybla Majorとも称される古代の町で，エトナ山36)の南丘陵地常に
あって，現在のパテルノ Paterno(37.34 N 14.55 E)の辺りと推定される。






10. Parthia V. ii. 37 (附図 1)
古代イラン Iranの王国。カスピ海 CaspianSeaの南東， J見在のイラン高原
北東の地にイラン系遊牧民がシリア王国 Syria(1]1]名セリュー カス王国 Seleucid)
から独立して建てた国で， rt'国の史料に「安息」とあるのはこの国の王朝名
アルサケス Arsaces を写したもの。 I市 7 佐紀頃からたえずベルシア (~7同や
マケドニア rr(J~国やシリアピ国(セリユーカス王同)に支配されていたが，前







彼等の calvalry(騎兵)は有名で今IJその戦法から Parthianarrow (shot， 
shaft)とか Parthianglanc巴の昌薬を生じている。
11. Thasos V. ii. 104 (附凶 l及び 7)
F版では TharSLls，North版は Thassoso 北エーゲ淑にあるマケドニア
の島。エーゲ海域第ーーの金山があり， また対岸トラキア Thrakiの金1lも有
する財政豊かなポリスであったため前708年から人がH:み， li 492年にはベ
ルシアに， 前 465年頃にアテネに，その後マケドニアにも支配されたが， sI) 









l'I Vatican City State， Citt占delVaticanoo 1929年 2月 11日ラテラン条約がイタリ
ア政府と教皇げとの聞に成立し教皇を国家元宵とするヴアテイカン市国が生まれた。
f甘代ローマ時代はこの辺ヴアテイカンの丘付近は皇帝ネロ Nero(Full nameはNero
Claudius Caesar Drusus Germanicus ; Original nameはLuciusDomitius Aheno-
barbuso 37年12月 15日生， 68年 6月9日正!殺。r.54 年~68 年)の競技場であり，





治lのブ1 トリッ 7教会の最大にして，技も l尊厳な型ヒエト日大型常 St.Peter's (Basilica 





4) llia， Rea Silvia， Rhea SiJvia 




f1)がウェりア Veliaでアォーロ・ロマ F ノに通ずる。東南部が狭義のパラティウム
Palatiumと呼ばれ， チノレコ・マッシモ(注 22) 参者1 を見降ろす佼f8~ にある。 西北部
がこのケノレマロスでカピ lノレのrc，すなわむシュピターの神!政 (3明参者)にle'Jってい
るo iJI綴 Germ礼lus。またふlミ8)を右よ。
7) Plutarch's Lives， Romulus， III， 2~ IV， :2(~プノレターク英雄伝~ JI，lf{，第 1分HU59 
真~60 頁)0
8) í ローマ」の名の起源につい引工『フ。ノレターク英雌伝~(ロームノレスの 1 章及び 2 章)に
も詳しく， まf:_:1 平にも|情示的と忠われる記述がある(JII訳出J.'1 ~58 頁，及び 60
roが， D-~に上記 it tものケノレマロス(ゲノレマノレス) と狭義のパラティウムが了皮乳房
¥ruma)の7[;をしごいたことにr+tるという説もある。
9) 木劇1.i. 72とIIf.i. 10，)に/1る Lupercal:上 2月 15日に行なわれるロ戸マ城壁mめ







10) ブ。ノレタークでは συ件。ρ ，8ó~=swineh巴 rel すなわち豚飼となっている (Romulus ， VI. 1)。
11) 注 6)及び 8)に|司じ。
12) プノレターク。邦訳，第 1 分冊 61 頁 ~62 瓦。
1:1i 7'ノレター ク o J[i ~尺， 第 1 分間 66 一良 ~68 真。








の祭クワイリーナ p リア Quirinalia 土2月 17日であったが，彼の祭式についてはな
にごとも伝わらなL、。彼はロームノレスと同一視され，その後ホ F ヲHor;Jもロームノレ
スの妻へノレシりア HersiliaとI司ヒであるとされている。 (i白¥i辛『ギリシア・ p ーマ
神話辞典~ì
16j 最長のJlIばポ--JlI PO (padus， Erielanusiで全長約 650k1110 ~ヒイタリプを流れてア
ドリア海 AclriaticSea に注ぐ。
17) Hadriano またの名 Adriano Full Latin nameでl土 PubliusAelius Hadrianus 







So!way LineにI没げられた全長約 118km，高さ 5m，I幅2.5mの石材と粘土で築か
れたものであった。
18) アントニヌス・ピウス帝とマノレクス・アウレリウス帝はハドリアヌス'市'とその二人の前
W?ネノレウァ市 MarcusCocceius Nerva (ca. 30 年 ~98. l. 270 r.96 年~98 年)及び
トラヤヌス子Ii'Marcus Ulpi山 Trajanus(ca. 53 年~1l7 年。 r. 98 年~117 年)と共
にh.賢!市と称手れる。「ネノレ巾ア市， [弓ヤスス.;w，及びハドリアヌス l背が帝国にもた
らした平和と繁栄の時代は，二位紀のアントニヌス・ピウス帝ヲ及び、マノレタス・アウレ







マ知事ウノレビクス Q.Lollius Urbicusがブオース河とグライド河の地狭 Forth-
Clyde Tsthmusに遠征を行ない，ハ lリアヌスの長城に倣ってこの線に第二の長城を
築いた。そうしてそれは時の皇帝ア γ トユヌス・ピウス'ii干に因んで「アントユヌスの
長城JAntonine Wallと呼ばれる。 この長城ばハ lりアヌスの長城に比べて長さも
短< (約 60km)，また強度も貧弱なものであった。






名となっている。 ~JJ 仁1220m，奥行 114m の煉瓦造りで， 206年也プテイミウス・ 1て
ウェノレス帝 LuciusSeptimius Severus (146 年~211 年。r. 19:1年 ~211 年。ブリタ
ニアに赴いてハドりアヌスの長城を修復し‘しfiLlfスコットランド道/11を1tてカレ
ドユアに親征したが成功せず， エフラグム Eburaccum，Eboracum;現在のヨーグ
Yokeで211年 2月 14日病死し た)が着手し， 216年カラカラ帝の時に完成したの現
在この廃域はその規模が利用され夏の夜の野外オベラの上演の場となっている。
20) Giacomo Puccini (1858.12.22-1924.11.29)。イタりアの歌劇作曲家で『トス力』の
他に「ラ・ボヱームJ]， IT'虫'1¥々 夫人』等の成功作で名を成した。











ローマの伝説的同主第5代タルクィニウス・プリスグス LuciusTarquinius Priscus 





i刊で， ローマにきて第4代同王，すなわち自分の前代王アンクス・ 7 ノレキウス Ancus
Marcius (白ij640 年~616 年)の息子た b の守役となってし"見にはアングス・ 7 ノレキ
ウスの知I遇を得て)，彼の死後二いの息子たんを斥げて(一説には賢明なfj-t川、によっ ei
T1~! に np ，、た。彼[工今でもテヴヱレ川;二大ぎな訓水渠の ul:(j-fl を見ることので主るケ
ロアカ・マキジマ CloacaMaximaという下水道の建設(うJじ成l工自iT510 {fスペルフスの
手になる)をな Lたといわれる。 これは低j也のフォ--fl ・ロマーノにた主る水を羽!除
し土うと Lたものである。主7こパヲティヌスのf壬の南，アウェンティヌスの圧との間
にあって，長さ 500m，約 :~O 万人の観宥府を有したといわれる野外競技場，いわゆる
チノレコ・ 7 ッシモ CircusMaximus， Circo Massimoを建てたといわれる。このよう
に都市や諸般の1i11度を警備したがヲ彼ヵ1王伎を自分の奴殺の子セノレウイウス・トウリ
ウス ServiusTullius (前 578 年~534 年1 に譲ろうとしているのを知った旧主マルキ




更に各グヲシス所属のケン 1ウリア centuriaに配属する，というものであった。 ま
















ラティヌス LuciusTarquinius Col1atinus 0)美しい妻ノvグレティア Lucretiaに懸
想、して脅迫の L これを貯めた。夫はこのことをお!ったが， :Ji'を犯す12忠、のなかった
(36) 







先であって， ζolclBrutus' (1. ii. 145)，‘My ancestors' II. i. 5めとして I-/_¥るイウニ
ウス・ブノレー lウス LuniusJunius Brutus (自.6B.C.の歴史的人物と推定される)




の つの因となった。 ローマの史家リウイウス TitusLivius i英活では TitusLivy 
と記される。前 59 年~後 17 年。 40 余年を費 L て『ローマ史~ Ab Urbe Conclita Libri， 
142をと L寸大著作を著わLた}によると， ではこの神殿の建立に熱仁l'して人民を液
型宇させた。主たクロアカ・マキシマのご[主主ーも同じであった，という(マキアヴェリ『ロ
マ史論』子1訳，第3巻， :1 1 頁 ~32 頁1。 マキアヴヱリは，王は人l乏をこき使った?
と述べている「マキアヴェリ，同君， 31 rn。
24i Lucius Cornelius Sulla (c札前 138 年~78 年\0 ローマの貴族て、高等教育を受け，ギ
リシア文学を愛好ltこが，放蕩者でもあったの軍人ヲ政治家と Lて活断!。はじめ民衆
i恨の執政官マリウス Gaius(あるいは CaiusiMarius (前 155 年~86 年。 ローマの
軍人。平r~ の/1-11 であって，従来の市民兵市lJ ilt を捨てて，会民を:jßめた軍隊を組織 l たの
'fC事r(;才能はあったが，教廷に乏しく，残忍且つ事に j!，わたってtHI劣であったと¥，，jラれ
るの前 107，103， 102， 101， 100年;こ執政守となった。更に古Ij87年間族i去のスヲ派の
大声殺をローマで行ない，白Ij86年7皮円。ヲ執政rとなったがうギ'E{壬わずか 17日，ス
ラを恐れながら病死Ltこi0ヲ i~l: ドであったが，のも 11えから紛れ， やがては対立するよ
ろになったの iIij 88年スヲ執政令となり，この頃 2人の抗争が激化Lた。 Iltも/c< 
スヲl土マリウスを.Iu牧Ltこが司この時スヲ;土ロ---7の軍隊をロ マに攻め込ませた。
三れはローマ人がローマを攻めた最初の事flー であった η スラ Itlij 82年マリウス死後
のマリウス派に対l í故初はー人ずつりIJ 々に裁判11 て ~lil1 t.こが，後にはH阪がなくなっ
たので， 12，000人も L、たすべての人々を 1);所に集め， lijに1'分合泊めた人だけにD)J
命を赦1， すべてを殺すように命じたJ(1プノレターク英断伝』邦訳，第 6，也 203頁)
など不法な大作殺を敢行 1，旧来ーとは lfr~ なり任 l机 ;~R限に行iJ の 11;11 限もない終身の手~\宰
1~f となった。 lìíj 79 年突然臓を ~\r L，ポッウーリ Pozz山 )li(プテォリ Puleo!iともい
ろ。ナポリ Napoliの問 )j約 11kmにある保養地1の{、j近の IJ[0fに法いたが， ~~%年奴




25) リヨン大学のミシェノレ・ランボ一 MichelRambaud教授は 35個所と記している。 cf.
M. Rambaud， Cesar，邦訳，寺8¥精哲訳，文庫クセジュ， 148氏。
26) lif 42年の元旦，元老院はシ戸 1戸ーの神格化を決議した。
27) HIi名 GaiusOctaviuso ilf 6:~. 9. 2:1-後 14.8. 190 lij::土シ~. 'Itごーの妹『リア Juliaの娘
アティア Attiaであった。父の死後，シ戸ザ p の保護を受けたが，シーザーが1I自殺さ
れた後，その遺言で，シーザーの美子かつ後継人に指名されていることを知り，前44
:不幸手，ギりシアのエピロス Epirus(Epeiros， Ipiros。現在のエピ 1コス地方)から急逮
ローマiこ帰り， プJイウス・ユりウス・カエサノレ・オクタウイアヌス CaiusJulius Caesar 
Octavianusと改名した。 アントニウスにレピドウスをも加えて 3人て、第2次三頭政































える火が崇拝の X~ 象とされ， 戸ーマの永遠性を象徴する聖火とみなされ， ここに仕え








ンプヲキア湾 AmbracianGulfの入り口の岬である。なお，注 27)及び附図 7参君。
30) Conslantine 1 (ca. 274 年~337. 5. 220 r. 306 年~337 年)0 Full Latin名は Flavius
Valerius Aurelius Constantinus。コンスタ γティヌス大帝 Constantinethe Great 
とl呼ばれる。「ミラノの勅令Jを出してキりスト教を公認する他， ゴ(武官の分離を行
ない，幣制jの改平などを行ないローマ帝国の再建を図った。 ir行は 2人の正帝 Augusti
と2人の副ザ Caesaresによる四分J台市lをやめ 324年専制洞主制lを確立しラ ロ←マ
帝国はドミナトウス Dominatus(専制君主制政期)に入った。 330年異教的伝統の強
いローマから都をピザンチウムに移L， ヨンスタンチノポリス(コンスタンテイノー





ヌy、 世¥)岳称 ConstantiusChloruso Chlorus=the Pale'Q Full name 工Flavius
Valcrius Conslantiuso ca. 250年-::106.7. 25)の第一子で，父の亡き後回U'lr，の地伎を
崩事:ぎ，ブリタ二プの道路整備の大:汁両を立てたが， :")05年1lL!分治ij)IJによる阿帝の一人
デイオグレティアヌス (TE)イriDiocletian (Full Latin名 Gaius(or Caius) Aurelius 
Valerius Diocletianuso 245 年~313 年。r. 284 年~305 年)が退位すると内乱が起き
てjJq分治;IJが壊われはじめた。コ γ スタンティヌスはこの時権力争し、に乗り出して大
陸に出征L，鋭争者をj放って 324年川t--の皇帝となったが， "1、f~ に最強敵のマグセンテ
イウス MarcusAurelius Valerius Maxentiusに打ち勝って勝利を占めたことに関
わる劇的なる伝子Iくは有名である。戦に先立って彼は空中に光る十字架と「これにて勝
てJ[n hoc signo vinccs (=in this sign thou shalt be victorious; under this sign 
be victorious。ある木ではギリシア言丹を以って伝えている。ゐ 'tOl)T~V νíw)という
文字を見たと伝えられている。 312年 10月 28日，テヴェレ川にかかるミノレグィオ橋の
(391 
:190 竹内 市~
近くであった。これより彼1 :!~の印を市旗と i てJn è、た。これは JesusChristのギ
リシア部 (Xρw，rs')のイ二ジヤノレズである。またこの快勝ずで記念して建てられたコン
スタンティヌス大帝の凱旋門 Archof Constantine、Arcodi Constantino 主コロ





:1) Pompe)γ (Jij 106. 9. 29-48. 9. 28io Pompey the Great. Full Latin名(t Gna札lS
Pompeius Magnus。共和政末 J~I の政治家? 将:'F0 iI! 6()年シ-'If _-)'えびロー マの大
富豪クラッスス MarcusLicinius Crassusと第1次 eliJl政治を起こ Lたが，安コリア
J ulia (シーザーの娘)の死とクラッススの戦死で'/ ザーと対-伝してriえれ (Iij48年1
エジプトに逃れ，背の部下に車IJされてタじんだ。大ホンベイウスとit1'，tj;'呼ばれる。
Cl2) Mitylene， Mytilene、Mytiliniとも綴られる。 ILls名 Kastro。レスポス防 Lesbosの
東海岸にあって， エ ゲ海を距てて lノしコにi1Ie、。 ボンベイウス;土1ij65 '¥'.ロー マに
とり宿年の敵であるミトリ夕、テス大王を敗った。この戦役の|祭このレスホスぬの劇場
を殺し〈見てきたものであった。なお通常ミ iリタテス大T Mithridates lhe Great 
といわれるポ γ トス Pontusの王 Mithridates(Mithradatesi VIすなわち Mithri-
dates VI Eupator (ca. iIi B2年~古ij6:3年¥はiIIj88 年から前 64 年の問にお~ 1次，第
2次， 第 3iJくといわゆるミトリタテス戦争を起こ L， ロ戸マに対抗 l， ローマにとっ
ては最大の，最も恐るべきでであったが，最後はボンベイウスに敗れてクリミ7"Cri-
meaに逃げ自殺した。
:l'l) Olympusの名のつく 1Iはこの他ギリシアのヘロボネソス半島 Peloj)onnisosに多<， 
l二このアノレカデイア Arc日dia. ラコ了ア Laconia， イ 1) 7 []ia (エりス Elisiのオリ
ンピア Olympiaの来などとう泊、つての小アジアのりディアヲ リγ -， Lycia，カラず





による)， '1、amburlaine，Tirnur， Timour， Timur Bcyo 帖オ~YG と漢字が当てられる。
1:136.4.8-1405.2.18 (17io モンコ、ー ノレ1¥身のI司教徒で， 1:570年即i:llてからイスラ
ム教í:L~道ーの名を以て')() [(1¥に及ぶl竹統合行なL、トノレゴ司シベリア，インドなれ11，大i'[，'1" 
fと築きとげた。マーロ-Marlowe， ロウ Nichol出 Rowe，ポ-P口eなどがこの英
雄を題材にした作品を残Lている。
36) Etna。イタリア認で MonteEtnaoシシ 1) 沼で Mongi!1ello。 ラテンJ?で Aetna
(40) 
「ンノュリアス・シーが-J地:工、ゴラ 391 
といわれる。 ヨーロッパ段高の火山である。なだらかな円錐形で最!弱点は 3，263mo 
f$} :3紀のヤ!])1JIから活動を統げるi!火山モラその火 IJは東Tfti800 m，南北500mもあり，
山腹には 250以上の寄生火山があり，史上80回以との噴火が記録され，辺りの町に多
大の被:;iをケえ，その主たるものl工1169，16fi9， Hi93司 1755，1792， 18:32ヲ 1852，1約G5~
1討79，11-1州、 1892ボおり、設近のは 1950年であったれこの IJI(:t Iリシア神話にι倣わ
}l， l"'~ 1. -)山以内も外も火と江りJI彼等は終に征服 hて， 仁 lナの山のトに生Jl1
めにされ iL た。この 111 の下で彼 λ~i(工今でも時によると H由の身になりたいと泌掻
き， 地震を起こ Lてそのぬ(シチリ 7，(]j)を民わすことがあります。 この[3:神たわの
応;土ユ lナ1を突さ抜げて交わのほります。人々はそれし企見て火山がIlJi火寸一ると言っ
てい主すjいえノレブインチIo
このぬの寅;族に主主主れ， ユーヲェ FriedrichvVilhelm NietzscheのしばLばふれ
る山代ギリシアの哲学者エンベドクレス Emped口kles(ca. 前 49:j 年~ca.43:1年)が
この山に身を投じて死んだという伝説はミノレトン Miltonの PωゐadiseLost， メレテ
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また， ζ の度お世話になった三回のイタリア大使節，ローマの IstiluloGiapponese 
di CultLua， 'f代田区三番町のローマ法王!'Jに，また ENITlイタリア政府観光局)







A Study on Skiing in Japan in the Early Days (1) 
-The History of Skiing and Equipment一
Ichiji Seino 
Abstract 
Skiing has made remarkable progress in our country. It can be said that 
the 11th羽TinterOlympics in Sapporo was a turning-point for it. 
In this paper the author tries to investigate how much growlh skiing in 
Japan h;凶 madesince the early times of skiing (1911-1930) by referring to somc 
older documents. Report 1 isa study on the history of skiing and equipment 
in the early clays. In l{eport I the author will make an attempt to compare 

























































) f]， ~"HiìU IfりとしてL、7この スキ
ーはまた .)j軍事上の舟j途にも































ルヒ (LerchT_ K V_ 1869-1945)8)当時のlrJ凶長， 長岡外史的の出きで、新潟







































途中に討を作り， J:から計?ってきて， その~ 11，)を飛び越える (ν ャンブ競技の浄:
わけj ことをベつってし、fこ。
(48) 






























ノ~ ，)ェー から， へル七ットヲ ス不ルス・ルーF'14)という当時の世界的シ l'ン
ソ】jJs子を招いてp 技術吸収合した。 昭和5年 3月オーストリア・スキー仙の
始祖ともいえるハンネス・シュナイター15)を招いて，各地で、講習会を開き，そ












日本におけるスキ←発祥j切についての」考察 (1) 401 
緩牢るた主E夢よj苫鋳母-'¥'潟 誌i織液中--;f>;;r;.主義芸品
事手J;!;τし拡由も倍程訴はA
守宅内、...> .~.事-，岬量~~ ，'"<T ，_恥開
緩怒蕊瀦絞滋終部
炉端 総渓議1iJild議 E言 tア " 





ま紙i 本J長 総u 
図 118) 1924年，大正日年「スキ F イング」の
凶をそのまま掲載
良否も考えられ最も良好なものは板目であり，蝉力が強くf'lのように1
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1) 侶田昌植. プ、キー， 1915年(大正4年1，p.8. 
2) 札幌オリンピック組織委員会・ 三日'と )Jcのスポーツ， 19的年(昭和144J'j-:， p.6. 






5) テレマーク (telernark)，ノーノレウェー，この名称は， ノーノしウェーのテレマ F グとい




6) ジャンプ (jurnp)， スキージャンプの発祥地はノーノレウェーで， 19 I止紀の前半である










日本におけるスキ一発祥期についての一考察 (1) 409 
体系を確立，長い一木杖を使い，初めて金属製の締具も考案，いまのアノレベンスキー
の根幹を作りあげた人です。(スキー実用百科， p.353) 
8) フォン・レノレヒ (Lerch.V.)，詳細は木文(稲田昌植， スキー (1915年)， (大IE4年， p. 
14。遠藤吉三郎・木原均，最新スキー術， 1919年(大正8年)， p. 13， p. 256) 









10) 遠藤・木原共幸子: 最新スキー術 (1919年，大正8年i，p.41. 
11) fj凹昂楠: スキー (1915年，大IE4年)， p.141. 




13) アノレベ γ種目 (AlpieeEventsi， 滑降，回転，大回転と，その 3種目をいろいろな形
に組み合わせた複合競技とからなりたっている。ヨーロッパのアルプス地方を中心に
発達した競技であり，そのためアノレベン競技という名で呼ばれている。(雪と氷のス
ポーツ， p.37，スキー実用百科， p.508) 
14)へノレセットスネノレス・ノレード(ノールウェ-i， 1910年~札幌オリンピックに来日，ノー
ノレウヱーのオスロ郊外で生まれた。ノーノレウェーのスキー界にとってノレード家は名門
中の名門。 長い年・月， t止界第1級選手で日本のデャ γプ界でもノレードのフォームが手
木とされていた。世界のジャンプ競技に与えた影響力は大きなものがあった。(スキ
ー実用百科， p.355) 










16)， 17)笹川j忠雄. スキーイング (1924年，大fEl:i年， p.lO). 
18)笹川速雄: スキーイング (1924年，大正 13年， p. 12~13). 
19) 笹川速雄: スキーイング (1924年，大正 13年， p.14) 
20) 稲田昌槌; スキー (1915年，大正4年， p.31). 
21)笹川速機・ スキーイング (1924年，大正 13年， p.7). 
22) 稲田昌悩 スキー (1915年，大正4年， p.4:3). 
23) 稲岡品悩. スキー (1915年，大正4年， p.45). 
24) 稲丘|呂悩. スキー (1915年，大.i.E4年， p.47). 
笹川速雄; スキーイング (1924年，大正 13年， p.6). 




なかったと思う。(スキー実m百科， p. 354) 
26¥ 27)笹川速Mt スキーイング (1924年，大正 13年， p.8-9) 
28)笹川速雄. スキーイング (1921年 3 六正1:3ot， p. 21) 
29) 稲田昌悩. スヰー (1915年，大lE4年， p.51.561. 
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福地義二郎・六鹿一彦共幸子. スキー術教程 (1920年，大正 9年， p.291 
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